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Das Thema Nachhaltigkeit ist im Moment omnipräsent 
und verbunden mit Fragen: Wie schaffen wir es, den 
Klima wandel zu stoppen? Werden mit der zunehmenden 
Digitalisierung bald nur noch digital affine Menschen eine 
Stelle haben? Wie können wir unsere gesellschaftlichen 
Strukturen verändern, dass sie für alle lebenswert und fair 
sind? Damit wird deutlich, dass der Begriff Nachhaltigkeit 
komplex und vielschichtig ist und neben ökologischen 
auch ökonomische und soziale Aspekte umfasst.
Im Rahmen eines interdepartementalen und somit 
interdisziplinären Projektes möchte die ZHAW einen Bei­
trag zum Sustainable Development Goal (SDG) 4, das eine 
inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung 
anstrebt, leisten.1 Insbesondere geht es darum, Kenntnis­
se und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Ent­
wicklung zu vermitteln. Daraus ist ein öffentlich zugäng­
licher Onlinekurs entstanden, der sich spezifisch mit 
Aspekten der SDG beschäftigt und auch übergreifende 
Themen wie beispielsweise die Soziale Nachhaltigkeit 
behandelt.
Doch was genau ist Soziale Nachhaltigkeit? In der ak­
tuellen Debatte rund um die Themen der Nachhaltigkeit 
wird dieser Begriff zwar oft verwendet, jedoch findet sich 
in der Wissenschaft keine einheitliche und klare Defini­
tion. In der Literatur wird zwischen zwei Bedeutungen 
unterschieden:2 Die eine beschäftigt sich mit der Tatsache, 
dass die soziale Welt ohne die natürliche nicht lebens­
fähig ist. Die andere befasst sich mit der Eigengesetzlich­
keit des Sozialen, zum Beispiel der Zukunftsfähigkeit so­
zialer  Einrichtungen oder aber auch zwischenmenschlicher 
 Beziehungen. Doch was bedeutet dies für uns als Indivi­
duen? Themen wie Menschenrechte, Chancengleichheit, 
Existenzsicherung aller Gesellschaftsmitglieder und Par­
tizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen 
scheinen aus naheliegenden Gründen eine wichtige Rolle 
für die  Soziale Nachhaltigkeit zu spielen. Wie sieht es je­
doch mit Themen wie «Menschenpflichten», «Soziales 
Kapital» oder «Bedingungsloses Grundeinkommen» aus? 
Neben der Diskussion dieser Fragen wird im Kurs ver­
sucht, den Begriff «Soziale Nachhaltigkeit» zu schärfen. 
Das Ziel dabei ist, die Wechselwirkungen von verschiede­
nen Themenbereichen zu verstehen und diese kritisch zu 
reflektieren. Es wird über Handlungsansätze zur Förde­
rung von Sozialer Nachhaltigkeit in verschiedenen Diszi­
plinen und Handlungsfeldern debattiert, was speziell für 
Fachpersonen der Sozialen Arbeit von Interesse sein könn­
te. Auf einer individuellen Ebene gilt es, Handlungsstra­
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tegien auszuprobieren und zu evaluieren. Wenn sich 
beispielsweise jemand speziell für Genderthematiken 
interessiert, könnte eine konkrete Handlungsstrategie 
auf der individuellen Ebene sein, im Alltag andere darauf 
hinzuweisen, wenn gendergerechte Sprache nicht ein­
gehalten wird.
Das Onlineangebot der ZHAW zum Thema Soziale 
Nachhaltigkeit wird in drei Lerneinheiten aufgeteilt sein, 
die während sechs Wochen (30. März bis 8. Mai 2020) 
absolviert werden können. •
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À l’heure actuelle, la thématique de la durabilité soulève de 
nombreuses questions : Comment enrayer le changement 
climatique ? Avec le rôle toujours plus important que revêt 
le numérique, les personnes peu à l’aise avec la technologie 
trouveront-elles un emploi ? Comment modifier nos struc-
tures sociétales afin qu’elles soient plus accommodantes et 
équitables pour toutes et tous ? En somme, la durabilité est 
un sujet complexe et hétérogène qui englobe non seulement 
des aspects écologiques, mais aussi économiques et sociaux.
Dans le cadre d’un projet interdépartemental et, de fait, 
interdisciplinaire, la Haute école spécialisée zurichoise sou-
haite contribuer à l’objectif de développement durable (ODD) 
numéro 4 pour une éducation inclusive, égalitaire et de qua-
lité2. Il s’agit notamment de transmettre des connaissances 
et des qualifications en faveur du développement durable. 
Pour ce faire, un cours en ligne accessible au public a été 
créé. Ce cours se concentre en particulier sur des aspects des 
ODD ainsi que sur des thématiques globales telles que la 
durabilité sociale. 
Mais qu’entend-on vraiment par « durabilité sociale » ? 
Ce terme est souvent utilisé dans les débats actuels sur la 
durabilité bien qu’aucune définition claire n’ait été arrêtée. 
Dans la littérature, on oscille entre deux significations3 : la 
première se concentre sur le fait que le monde social ne peut 
être viable sans le monde naturel, tandis que la seconde 
souligne le caractère autonome du monde social en ce qui 
concerne par exemple la durabilité des institutions sociales 
ou des relations entre les personnes. Mais qu’est-ce que cela 
signifie au niveau des individus ? Des éléments comme les 
droits humains, l’égalité des chances, l’assurance de l’exis-
tence de tous les membres de la société et la participation 
aux processus de décision sociaux semblent jouer un rôle 
important pour la durabilité sociale, et ce pour des raisons 
évidentes. Mais qu’en est-il de sujets tels que « les responsa-
bilités humaines », « le capital social » ou « le revenu de base 
inconditionnel » ? 
Au-delà de ces questions, le cours en ligne s’attachera 
également à mieux délimiter les contours de la « durabilité 
sociale » avec pour objectif la compréhension des interac-
tions entre les différents sujets concernés et d’y réfléchir de 
façon critique. Nous débattrons des pistes d’action pour pro-
mouvoir la durabilité sociale dans différentes disciplines et 
secteurs d’activité, ce qui devrait notamment susciter l’inté-
rêt des spécialistes du travail social. Au niveau de l’individu, 
il s’agira d’essayer et d’évaluer des stratégies d’action. Par 
exemple, si une personne s’intéresse aux thématiques de 
genre, une stratégie d’action individuelle concrète pourrait 
consister à encourager son entourage à s’exprimer en termes 
non genrés au quotidien.
Le sujet « durabilité sociale » sera divisé en trois modules 
d’apprentissage qui peuvent être validés sur six semaines (du 
30 mars au 8 mai 2020). •
Qu’entend-on par « durabilité sociale » ?
Dans le cadre d’un cours en ligne1,  
les étudiant·e·s se familiarisent avec la durabilité sociale.
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